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H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E SOY*. 
Madrid, 28 de febrero. 
A las preguntas qua hicieron los 
periodistas al Sr. Ministro de la Go-
bernación, contestó el Sr. Puigcer-
ver que el decreto do convocatoria 
de las Coztes se publ icará el día 6 
de marzo y que é s t a s se r e u n i r á n 
el 26 de dicho mes. 
No se planteará la cr is is con objeto 
de evitar grave malestar a l Sr. Sa-
gasta durante la convalescencia: el 
Gobierno está resuelto á presentar-
se á las Cortes tal como esta consti-
tuido mientras no v a r í e n las cir-
cunstancias. 
Por ahera no se discut irá en los 
Consejos de Ministros c u e s t i ó n al-
guna que pueda ocasionar d ivers i -
dad de criterios. 
El Sr. Sagasta irá á pasarse quince 
días al campo. 
Madrid 28 de febrero. 
Ha llegado á Tánger otro vapor con 
pliegos de la Embajadaestraordina-
ria. 
Créese que el día 2 de marzo sal-
drá áe Marruecos el Genera l Mar-
tínez Campos. 
Nueva Torlc, 26 de febrero. 
Con motivo de la e x p l o s i ó n ocu-
rrida en el buque insurgente Venus, 
en la bahía de S í o Janeiro, fallecie-
ron cuatro oficiales y treinta mari -
neros y resultaron heridos cuarenta-
Londres, 28 de f. brero. 
No se confirma la noticia que ha 
circulado de que Mr. Gladstone 
piense dimitir la presidencia del 
gabinete, pero la op in ión general 
es que lo hará, f u n d á n d o s e en lo a-
vanzado de s u edad. 
Berlín, 28 de febrero 
E l Canciller von Capr iv i de fend ió 
en el Reichs-iag el tratado de comer-
cio con Rus ia , manifestando que con 
él se aseguraría la paz de Europa. 
Kardoff se opuso y m a n i f e s t ó que el 
Príncipe de 3 i s m a r c k nunca hubie-
se presentado un tratado como el 
actual que no protege ios intereses 
agrarios. 
Nueva York 28 de febrero. 
E l barco de guerra de la armada 
insurgente Venuu se l lamaba ante-
rioimente A - : > < tiri<>. 
Nueva- York, 28 de febrero. 
E l presidente Peisoto ha prorro-
gado el plazo en que debía terminar 
el estado de sitio, prórroga que co-
mienza á regir desde el día de hoy. 
Berlín., 28 de febrero. 
Se han presentado dos casos sos-
pechosos en los suburbios de la ciu-
dad de Hamburgo, los cuales se su-
pone sean de cólera. 
Londres, febrero 27. 
Azúcar de remolacha, á 12il0i. 
Azúcar centrífuga, pol. 9G, & 15i. 
Idem regular refino, & 12i6. 
Consolidados, á 100 7[16, ex-iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2J por 100. 
Cuatro por ciento espaQol, áí 63i, ei-lnte-
rés, 
J^arís, febrero 27. 
Renta, 8 por ciento, á 98 francos 97 Jets., 
cx-iuterés. 
fQueda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ifiieva-Vark, febrero 27, & las 
S\ <lc la tarde. 
¡Onzas españolas, ¿$16.70. 
íCeutenes, n$-í.8SJ. 
3)e?cueuto papel CMsercial, 60 d¡v., de 4 
14i por ciento, 
tamhíossobre Loudrefí, OOdiv. (lanqueres}, 
Ú H S I . 
I4cm sobre Taris, C04{T. (banqueros), ¿ 5 
francos 19i. 
Idem sobre Hataburgo, C0 djT. (banqueroíi;^ 
Bonos registrados de IOE Estados-Unidos, 4 
por ciento, 6, l l i i , ex-f.nterés. 
Centrífugas, n. 10, pol. M , ú o SflO. 
Regüliu- íl buen reGno, de 2 SjlG (\ 2 15[16. 
Azúcar íc micí, de 2 9(1S 6.2 l l i IO, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, (i $10.80. 
Mama Eateut Mluiicsola, $4.a0. 
Comentarido L a Unión Constitucio-
nal nn suelto qae publicamos antier fe-
licitando al comercio por una resolu-
ción telegráfica del Sr. Ministro de U l 
tramar, dictada á instancias de "la Cá-
mara do Comercio de esta capital, de-
clara que no encuentra motivo para ta-
les plácemes. 
No es justo el colega; y para de 
mostrarlo nos bastará hacer á ligerí-
simos trazos la historia de lo ocurrido 
en ese asunto. 
Durante mucho tiempo vinieron im-
portándose en esta Isla libres de dere-
chos, los carros porta-templas para in-
gemos,'procedentes do los Estados Uni-
dos. Eetbrmado por tercera vez el Re-
pertorio para la aplicación del conve-
nio de reciprocidad entre aquella Re-
pública y las Antillas, los carros porta-
pías no figuraron entre los artículos li-
bres, y entonces la Administración juz-
gó conveniente dar efecto retroactivo 
á la reforma hecha en el Repertorio, y 
determinó que se pagasen los derechos 
de todos los carros porta-templas im-
portados de los Estados Unidos desde 
que se puso en vigor el Convenio de re 
ciprocidad. 
E l perjuicio para los hacendados y 
para los importadores de aquella mer-
ca ncía era evidente. As í lo compren-
dió nuestra Cámara, y trasmitió el te-
legrama que insertamos haice dosdíaf; y 
tuvo su iniciativa tal éxito, que por vir-
tud de la aclaración hecha por el Minis 
tro en la contestación que dió á aquel 
telegrama, ya no existe el temor de que 
se cobren derechos de Aduana por ios 
carros porta-templas importados con 
anterioridad á la reforma del Reperto-
rio. 
Respecto á la segunda parte del suel-
to que L a Unión ha comentado, sólo 
debemos decir que en virtud de una 
autorización contenida en la ley de Pre-
supuestos, el Ministro de Ultramar 
proyectó un concierto por cinco años 
con las refinerías de petróleo estableci-
das en esta Isla. 
L a Cámara consideró perjudicial para 
el comercio y para la misma Hacienda j 
pública eso proyecto, así como la limi-
tacióa á dos puertos de la Isla de las 
importaciones de petróleo, que taxati-
vamente establece aquella ley; y el 
Sr. Maura, deferente con nuestra pri-
mera corporación mercantil, suspendió 
la ejecución de su proyecto, consultando 
al Consejo de Estado respecto á si el 
cumplimiento del artículo de los Pre-
supuestos que ordena la importación 
por aquellos dos puertos, contradice ó 
no lo prescrito en el Convenio de Reci-
procidad, que es una ley pactada. 
De todo resulta que importantes cla-
eea productoras han recibido un bene-
ficio, y no pequeño, de la iniciativa de 
la Cámara y de las resoluciones minis-
teriales, y que nada exageramos al es-
cribir, ocupándonos en este asunto, las 
siguientes líneas: 
" E s de aplaudir que las reclamado • 
nes de nuestra primera Corporación 
mercantil sean atendidas con tanta so-
licitud y rapidez por parte de los más 
altos centros administrativos. E l co-
mercio será el primero, sin duda, en a-
preciar las ventajas de este procedi-
miento»" 
Y a ve, pues, L a Unión Oonstitmional 
que es impertinente la recomendación 
que nos hace á este propósito, de que 
tengamos "más juicio." ÍTo lo es en 
cambio la que hacemos nosotros al co-
lega, de que no por profesar declarada 
enemiga al señor Maura y cierta mal-
querencia á la Cámara de Comercio de 
la Habana, al primero por su proyecto 
de reformas y por hallarse identificada 
con el Ministro de Ultramar la segun-
da, deje de hacer justicia á ambos 
cuando esta se impone; so pena de con-
fesión tácita de evidente parcialidad. 
j&hí d u e l e . 
Cerca de tres columna^ .dedica hoy 
L a Unión Constitucional á satirizar, con 
la gracia epigramática que distingue al 
colega, la relación que hicimos del ban-
quete y de la reunión celebrados el do-
mingo por los reformistas de Nueva 
Paz. 
Nada tenemos que decir de su labor, 
mas ó menos fina de dómine y de gra-
cioso, porque cada cual escoge para li-
diar el terreno que mejor le parezca ó 
que sea más adecuado á sus aficiones; 
pero el colega, que ha mostrado esta 
vez sus aptitudes extraordinarias para 
la charla de cotorra, se queda mudo co-
mo un muerto respecto á la significa-
ción de los actos políticos realizados 
en Nueva Paz; es decir, sobre el ingreso 
en nuestro partido de valiosos elemen-
tos hasta ayer mismo pertenecientes al 
partido de Unión Constitucional. 
Ahí es donde duele. 
LOS CONDES DELAMORTERA. 
Estos respetables y distinguidos ami-
gos nuestros han suspendido, mientras 
no pase la Cuaresma, las recepciones 
con que obsequiaban á sus amistades 
el último día de cada mes. 
Por este motivo no recibirán hoy los 
señores Condes de la Mortera en su ele-
gante morada, Prado 90. 
LOÍPARTIDOS GOBM. 
Con este título publicó hace poco el 
periódico madrileño independiente U l 
L í a el siguiente artículo que merece 
ser conocido por el espíritu de severa 
mparcialidad que en él resplandece: 
En el correo de Cuba, llegado ayer, he-
mes encontrado algunas notas interesantes 
relacionadas con la lucha quo allí sostienen 
conservadores, autonomistas y reformistas, 
diciendo los periódicos que los últimos van 
aumentando su número. No hemos de o-
cuparnos en lo que ósto sigaiñea, ni en el 
ruego de los elementos liberales á los pode 
res públicos para que lo antes posible s e 
salga de la "ruinosa interinidad"—así 1 o 
califican—en que está el pa s, y para cuy a 
mejora importa la aprobación de las refor -
mas presentadas por el Sr, Maura al Par -
lamento. Asunto importante óste, no va-
mos á comentarlo ahora, proponiéndonos 
solamente recoger de las notas á que alu-
dimos la de una reunión de conservadores 
en la Candelaria. 
Esta reunión ó msetíag lo presidió el se -
ñor marqués de Pinar del Rio, tan po co 
sospechoso para los derechistas, 6 de la 
Unión Constitucional de Cuba y de la Pe-
nínsula; y bajo la presidencia de este dis-
tinguido señor, y en aquel auditorio con-
servador, un orador, naturalmente dere-
chista también, pronunció las siguientes 
plabras: 
"Bien haya el partido autonomista con 
su credo, con sus afirmaciones, con sus 
ideales. Su existencia no sólo es J asta, sino 
necesaria. Es justa, porque obedece á un 
sentimiento justísimo, el amor al suelo en 
que recibimos de la luz el primer beso; es 
necesaria, porque sirve como de balance y 
contrapeso á las exageraciones en que pu-
diéramos incurrir los contrarios en nues-
tros amores por la nacionalidad. Bien ha-
ya, pues, y que Dios ilumine á sus hombres 
para que jamás se aparten del camino á cu-
yo fin creen encontrar la felicidad de su 
hermosísima tierra." 
Y el auditorio aplaudió al Sr. Mañach, 
quo es el orador al cual aludimos, después 
de cuyo discurso pronunció uno elocuente 
el Sr. González López, de quien son estas 
palabras que reproducimos: 
"En Cuba encajan loa partidos colonia-
les; cabe el partido autonomista, que pres-
ta grandes servicios á la patria; cabe el 
partido asimilista, que responde á una ne-
cesidad de la colonia, y á una aspiración 
constante de la metrópoli; pero los que no 
caben son los partidos iatermedios, que 
nada representan ni nada significan. (A-
probación.) 
Ya se comprende que todo esto no se ha 
dicho para regalar los oídos de los autono-
mistas, sino contra los reformistas; pero so 
ha dicho al fin, y despuóa de la campaña 
que hicieron los diputados de la Unión 
Cons.itucional en las Córtes, después de 
declarar que los autonomistas son enemi-
migos de la patria, después de profetizar 
que las reformas del Sr Maura van al au 
tonomismo y que del autonomismo á la se-
paración de Cuba no hay m¡ís que un paso, 
parécenos muy significativa la confesión de 
que los autonomistas preataa gran i M s^r-
vioios á la patria, y á tolaí las l^m U c >-
sas, en suma, de los disourá H á q n i iíai 
nos hemos referido. 
Quizás ahora resulte que se dirá o Kitra 
los reformistas y contra el sañir c M U I Í 
la Mortera cuanto oían ante3 los aitoai-
mistas." 
Vapor-correo. 
Hoy, miérceles, á las seis de ! i m v 
ñana, llegó sin novedad á O idiz el va-
por Antonio López, qae salió de 11 Ha-
bana con es oala en Puerto Riu >, el 16 
del actual. 
A VUELA PLUMA 
Cuando nuestros abonados pâ oa la vidta 
por estos renglones, el líxcolotitísim ) aenor 
don Enrique Dupuy de Lomo, que f i» hués-
ped durante diez días denuostra^ p boalares 
Cámaras de Comercio, embaroadu pn uao 
de los rápidos vapores de la Línea P.iáht, so-
alejará de las risueñas y hospitalarias pla-
yas de esta hermosa Isla. 
Nos falta tiempo para reseñar ol r-xplón-
dido recibimiento que á su arribo le hicie-
ron las representaciones de las tros Cáma-
ras de esta capital, Cienfuegos y Cuba, de-
liberadamente reunidas para ofrecer sus 
respetos y dar la bienvenida al ilustro huóa-
pot, y no os nuestro propósito haoar men-
ción—de las distinciones de quo han hecho 
objeto al señor Dupuy las primaras A.uto-
ridades de la capital, ni describir los aga-
sajos y obsequios'que coa su característica 
liberalidad lo prodigaren ea la capital loa 
esposos Valle y López y los C m ió do la 
Mortera y en la bien llamada Parla'del Sur, 
los caballerosos miembros de la Cámara de 
Comercio, el Marqués do Cienfuegos, ol se-
ñor Hikias, propietario del magnífico Cen-
tral "Soledad" y del seño Párraga, apode-
rado de los hermanos Terry en la vi-
sita que hizo al Centr¡tl " Caracas"; 
ni menos hacer el elogio bion mereci-
do de las Empresas ferrocarrileras de 
la Fusión, de Cárdenas y Júoaro, de Sa~ 
gua y de Cienfnegos, las cuales con una 
emulación que las enaltece, compartieron el 
honor de poner á disposición del ilustrado y 
celoso representante de España en Chicago 
sus respectivas líneas y el material de tras-
porte más lujoso y cómodo que cada una de 
ellas posee para que con la comitiva que la 
acompañó lo utilizase en MI expedición á 
las Villas. Mucho valen tan generales y 
repetidas muestras de hoapu tii lad y muy 
D 
Es por sn pureza y elaboración, superior á todo* los que so importan 
en la Isla. Es may agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurauts y se expende en cuarterolas 
por sus tínicos receptores 
H o m a s o s a y M o n t e j o . I n q u i s i d o r 1 9 o 
CM2« alt l!6a-20 E 
ÍS A 2 PESOS. 
4a-26 
X c o r r o s p o n d i e a r o n : 
i U n ú m e r o 6 6 e l s o r t e a d © e l IDOMmG-O 2 a . 
i U n ú m e r o 2 3 1 e l i d e m e l I ^ V I ^ S 2 8 . 
Q n e s e r á n e n t r e g a d o s á l o s q n e p r e s e n t e n i g u a l e s n ú m e r o s , 
IOTA.—Todos los DOMINGOS y LUNES segoimes obsequiando á todos los concurrentes á esta casa, coa 
mcgiilíicos regalos quo distribuimos por SOETEO. 
C 206 alt 12-3 F 
I W J 28. 
áíran fanciéu cxtraordinar'a A beneficio de la primera t'pla 
Sra. VidaBrrcta. 
ALAS 8^ 
A LAS 9: ¡> 
A LAS 10: j 
EL BlRBEKILLO DE SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
O 805 
FUNCION FOtt TANDAS 
8-26 
E a el intermodio del primero al segundo aoto, cantará la Sov. ViJaurreta 
ua precioso zuxtzico, escrito expresamente para la bcneficiatia latea del Sr. 
G-aníio y másica del Sr. Gogorza. Tungos andaluces aQompafiadaa por el pro-
íesor citado. E u el intermedio del sognudo al tercer acto, gnujir.is. cialasue-
ñas, petenera?, etc., con acompañamiento do guitarra por el Sii Vülarreal, 
HaSana, jueves, segunda fmicióa concierto^ en ía '.jue lomará 
parte el joven violinista Juanlto Manen. 
NOTA.—Queda terminantemente prohibido oenpar niogana ^calidad & to-
da persona que no esté provista de su correspondiente billete 
HeSTaS. de 




^cLi'unto con l̂ i ̂ T^JIL oolsocióxi do 8 
0¿S 
grata impresión habrán hecho en el ánimo 
del distinguido viajero. 
Pero lo que á nuestros lectores queremos 
dar á conocer con algunos detalles es la 
manifestación del bien ganado carino y 
simpatía que entre nosotros se ha captado 
el Sr. Dupay da Lomo y que se ha pereoni-
ficado en los Sres. D, Rosendo Fernández, 
D. Antonio Quesada y D. Julián de Solór-
^ano, y nos fijamos en ella, no porque en 
nada haya aventajado, á tantas otras que 
la han antecedido, sino sencillamente por-
que fué la última. 
A las siete y media do la noche de ayer 
en uno de los magniflcoa departamentos 
del afamado hotel "Chaix" en el pi- torea-
eo arrabal del Vedado, ocupaban sua res -
pectivos asientos al rededor de una masa 
cubieita coa ei arte y esmero que su dueño 
tieno aoreiiitiidos, una diatingaida cama-
güeyana, la tscelonte esposa del señor don 
Kosendo Fernández, éste, los Excmos. se 
ñores. D. Enrique Dupay de Lome, Condo 
de la Mortero, y Valle (D. Manuel), y los 
Sres. D. Antonio Qaesada, D. Julián do So-
lórzano, D. Saturnino Martínez, D. Calixto 
López y D. Leoncio Várela. Coa decir que 
el Menú ha sido combinado por la delica-
da dama que presidía la mesa y que la par-
to culinaria fué personalmente desempeña-
da por el mismo Sr. Chaix digno ómuio del 
célebre Brillant Sivarit basta para com-
prender que en todo ello ha presidido el 
gusto más e xquisito, y que los vinos y man-
jares hubieran satisfecho ampliamente las 
exigencias del más delicado paladar. 
Como á la fiesta se le despojó de los rigo-
rismos de la etiqueta, que no cuadrarían 
bien en momentos de próxima separación 
entre personas unidas por apretados lazos 
de mut uo afecto y cariño, al saltar el tapón 
de la primera botella de Champagne, dió 
cada cunl expansión á sus sentimientos en 
la forma, breve y culta quo el caso y la cali-
dad de los comensales requería. 
Eoeendo Fernández inició los brindiá ex-
presando que apremiados por el tiempo, que 
no cor se nt a ya nuevas demostraciones de 
adhesión y afecto al ilustre representante 
de la nación en Chicago, aquella modesta 
marif.íta 'ión era como el compendio de to-
^das i. H quo so habían hecho en honor del 
Sr. Du; y, y d© otras muchas que ee hubie-
ran realizado si la permanencia de éste hu-
bieia sido posible prolongarla algunos días 
más. Que él, en su carácter de Comisiona-
do por las Cámaras de esta Isla, considera-
ba un deber de conciencia repetir una vez 
anáo quo al Sr. Dupuy en primor término y 
casi exclusivamente se debía el brillante 
Sxito que obtuvo Cuba en la gran Exposi-
ción Internacional. Que las Cámaras de la 
Isla podían ufanaree de haber intervenido 
tan principalmente ©u dicho certámen por-
que aparte del honor que los dispensó con 
tal entusiasmo y del provecho que han re-
babado para los expo?itores cubanos, tuvio-
TOU ia satisfacción inapreciable de entablar 
relaciones amistosas y do conocer y tratar á 
personalidad do tantos méritos como la del 
' sr. D. Enrique Dupuy do Lóne, por cuya 
salud brindaba, haciéndolo antes por la ca-
riñosa y distinguida familia del mismo, de 
la cual se había separado, dejándola on país 
extranjero, sólo por venir á Cuba para es-
trechar la mano da sus buenos amigos y co-
nocer más de cerca los adelantos y necesi-
dades del país. Terminó proponiendo tras-
mitir á la excelente compañera del Sr. Du-
puy un mensaje de respetuosa salutación, 
quedando el mismo Sr. Fernández encarga-
do por loa demás comensales do redactarlo. 
E1. Sr. Dupuy de Lome con frase corroc-
ta y acento do sinceridad, alzó su copa pa-
ra significar la profunda gratitud de que se 
bailaba poseído por las continuas muestras 
de afecto y simpatías que de todas clases 
de esta sociedad había recibido durante su 
corta estancia en esta tierra tan hospitala-
ria y progresista como fértil y hermosa. 
Que especialmente de sus Cámaras de Co-
mercio llevaba al retirarse los más gratos é 
imborrables recuerdos, según ya lo había 
manifestado en Cienfaegos ante las dignas 
representaciones de todas ellas. Que en 
Chicago, tuvo por principal objeto presen-
tar en este contineto agrupados y confun-
didos en un mismo leeal los productos-de 
la, madro patria con los que enviaran sus 
predilectas provincias ultramarinas, y ob-
tener para todos, como en parte lo ha lo-
grado, las recompensas que on justicia me-
recieran. Que á Etípaña dan verdadero 
realce estas ricas provincias y por eso él 
ansiaba visitarlas aun cuando fuera como 
desgraciadamente sucedió, on una rápida 
excursión, porque entiende que no se pue-
de hablar con propiedad de un país ni a • 
preciar bien sus necesidades sin haberlo 
visto y recogido las varias y distintas aspi-
raciones de sus habitantes. Que en sus tareas 
de Chicago, la ha secundado admirable-
mente su distinguido compañero y amigo el 
digno representante de las Cámaras señor 
Fernández. 
Elogió la parto activa que en la Exposi-
ción ha tomado la Condesa de la Mortera, 
organizando como Presidenta de la Junta 
de Señoras la exhibición de los trabajos de 
F O L L E T I N . 12 
€ A D E N A DE C R I M E N E S . 
N O V E L k E S C R I T A E N F 1 Í A N C E S 
POR 
P A U L M A H A L m . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmes Editorial", 
se halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
íeñora viuda de Pozo é Lijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Ningcraa huella de pasos exitía tam-
poco sobro la arena tle los paseos del 
Jardín, lavado, empapado, lleno de sur-
cos por la borrasca. 
E n la casa todo estaba en buen or-
den. 
U n gen da vine había encontrado á dos 
6 tres pasos de 3a víctima la cartera de 
és ta 
Aquella cartera estaba vacía. 
Los billetes de Banco quo contenía 
aun, al medio día, qae la criada del tío 
Jja Ruine, así como varios consnmido-
xes quo estaban sentados cerca de la 
mesa en qae el judío y Claudio habían 
estado almorzando, habían notado cuan-
do el Americano pagó la cuenta, aque-
llos billetes habían desaparecido. 
Otro gendarme había descubierto, 
además, en una espesura cerca del cer-
cado, uno do esos cuchillos llamados de 
mesa, de hoja ancha y de grueso lomó, 
con cabo de hueso negro. 
E l médico, llamado con el fin de ave-
riguar á la simple vista que lesiones 
habían determinado la muerte del lla-
mado Mayer (Jacob), comerciante en 
la mujer viniendo á ejercer en Cuba la res-
petable dama análoga representación á la 
quo en España ejerció S. M.la Reina Regen-
te. Agradeció e-specialmente el recuerdo de • 
dicado en aquel acto á su familia y termiuó 
brindando por la respetiblo esposa de es-
te caballero, por la Condesa de la Mortera 
y la Sra. do Valle y por la prosperidad de 
esta tierra y de sus Corporaciones económi-
cas. 
E l Sr. Martínez, [D. Saturnino) después 
de dedicar fiases destinadas á los seres nue-
ridos quo en el hogar ansian el regreso do 
nuestro huésped, felicítala por haber loali-
zado su viajo á esta Antüla que há do ser 
benefleioso para olla, puos quo hombres de 
las condiciones del Sr. Dupuy siempre sacan 
provechosas experiencias de sus observa-
ciones. 
Rofinóndoso á la Exposició.), manifestó 
que por lo que á Cuba so refería, era de 
justicia reconocer quo los soñnret» Dupny, 
Conde de la Mortera, corno Presidonto do 
la Cámara, Quesada Fernandez y Várela 
habían sido el alma y nervio do la organiza-
ción que so ha dado á los írabajun, cada 
cual en su respectiva esfera; y quo por lo 
tanto celebraba el acierto y la diacreción 
con que estos se habían realizado y brinda-
ba á la salud de esos constantes ó infatiga-
bles señores y particularmente por el Jefe 
de la Comisión española de Chicago. 
El Sr. Conde do M >rtera maóítrase sa-
tisfecho del éxito alcanzado por Cuba en 
Chicago que atribuye principabuenu) á la 
ilustrada y activa gestión de las persoüafe 
citadas por el Sr. Mardincz; dacüuando mo 
destamente el honor de incluir entre ellas 
su nombre, pues akjadode esta Isla por su 
viaje á España no pudo tonor partícipaoió i 
en los últimos trabajos quo aquí, duranu; 
su ausencia se llevaron á cabo: habléodole 
sustituipo en esas y en todas las demás ta 
reas de la Cámara, ventajosamente el di sa-
nísimo Vicepresidente do la misma, Sr. Que-
sada. 
El Sr. D. Calixto López quo pudo obser-
var de cerca ia exhibición de Cuba en Chi-
cago, felicita calurosam^nta al Sr. Dupay 
por la asiduidad ó interés qae le había do 
dicado y encomia la inteligencia y celo des-
plegados allí por el Sr. Foruáodr-z quiou sa 
cando recursos do sn imaginación pudo 
sustituir con un expresivo dato estaaí.stico 
que todo el mundo leyó en la portada de 
Cuba, la importancia de esta Isla como pro 
doctora de azúcar y el daño inmenso que á 
nuestra industria tabacalera había causado 
el célebre bilí Me. Kinley. Agregó que las 
manufacturas cubanas de tabaco habían da-
do en Chicago prueba evidente del gradó 
de perfección á que la perseverancia y los 
sacrificios de los fabricantes y las aptitudes 
especialísimas do nuosfcroí obreros la ha-
bían llevado, eo todo lo cual correspondía 
una buena parto al resp^ablQ Fresjdenti; de 
la Unión de Fabricantes Sr. Vallo. 
El Sr. Valle dijo que asistía con verdade-
ro regocijo á aquella hasta porque se naba 
en honor de personaje tau caracterizado co-
mo el Sr. Dupuy y tan acreedor á todas 
las simpatías de esto pueblo honrado y la • 
borioso; añadiendo que la Unión de Fabri-
cantes había contra ido también uoa deuda 
dé gratitud con el Sr. Fernández por el in-
terés que había desplegado eu favor do ios 
industriales del ramo. 
Loa Sres. Solórzano y Várela también 
pronunciaron sentidas frases en loor del 
ilustro huet-ped, jhaciendo ambos votos por-
que pronto podamos saludarle de nuevo en 
estas latitudes. 
Media hora después los Sres. Raíz y Ha-
mel primero y segundo Jefe de nuestro afa-
mado Cuerpo de Bombaroí» del Comercio 
recibían en e! cuartel la visita del Sr. Du-
puy y los demás comensales: y aquellos se-
ñoree con su habitual galantería informaron 
minuciosamente acerca de ia "rg.taizacióu 
del Cuerpo, sus recursos y medios disponi-
bles para combatir el fuego. E l Sr. Dupny 
salió altamente complacido de esta visita. 
Hoy se embarca on el úlivette. Deseárnos-
le una feliz travesia. 
El Barrio de Vives. 
Ayor l.tí.noa tenido el honor de reci-
bir en esíta Kedacción á ÍOM Sres. D. J a -
ciato .Migoya, D. Antonio CxonKález V i -
tlogás, L>. Valentín Villar y G-alli'go, 
D. Julián Fernández y D. Ju--m O. ¡So-
ler, vocituís del barrio do Yives y per-
teiioeientes íí los partidos de Unión 
Oonstitticional, IWormisra y Antouo-
mista que, constituidos tMi Ooraité de 
siiiubriüad pública, se proponen reca-
var de las antoridades y del vecindario 
las medidas de saneamiento que tanta 
falta hacen en aquella barriada. 
L a mencionadacomisióo nos dice que 
los elementos más nocivos para la f.a-
lud de aquel vecindario son el verte-
dero de basuras y el depósito do las 
materias fecales procedentes de la lim-
pieza de la ciudad. Todavía continúa 
en aquel rincón de la Babia el perni 
cioso Uanaiizo que con sus inmundi-
cias contribuye á cegar una considera-
ble extensión de aquella ensenada. 
L a í'ommióa se propine agotar todos 
los recursos que la ley le conceda eu 
beneficio de aquellos lugares tan mal 
sanos. 
L A . V I R U E L A . 
L a Alcaldía Municipal ha comunica-
do á la Junta provincial de Sanidad los 
siguientes casos de epidemia vario-
losa. 
Da María Reyes, Diaria üi; i). Anto-
nio García Síínchez, en la casa de salad 
L a Bené/lca; Da Olimpia Pérez, Lumpa-
rilla 52; D, Fermín Pérez, la niña Mer-
cedes Beyán y D. Francisco Pnig, en la 
casa de salud L a Integridad; D* Teresa 
Rodríguez, Revillagigedo 11, y D. Do-
mingo Qozal, calzada de San Antonio 
el Chiquito 27. 
D i O:irupia Pérez ha sido trasladada 
á la casa de salud L a Integridad. 
Policía Oubeniatlv*]. 
Por la Jefatura de Policía, se ha dis-
puesto el cambio do destino entre los 
inspectores del primero y segundo ÚU 
trito, Sres. D. José Tiuj i í io y Mcnagas 
v I). José Miró. 
EL TABACO. 
Del número de nuestro colega local 
E l Tabaco del 2-1 actual, tomamos la 
siguiente reseña: 
"Rama.—Las ventas efectuadas du-
rante la semana actual, son de tan es-
casa importancia, que no han logrado 
sacar do su estado de abatimiento á 
nuestro mercado. 
Los precios que han regido son rui-
nosos para los vendedores, quienes obli 
gados por las circuustaucias ceden la 
mercancía con pérdidas de considera-
ción. 
Los compradores americanos, que 
recorren nuestros almacenes, siguen 
veriüeando esta tarea al parecer, como 
por vía de pasatiempo, porque se limi-
tan á ver, probar y llevar algunas ga-
villas. 
Torcido.—Sigue en descenso el mo-
vimiento en nuestras tVihricas de taba-
cos. E l sábado de la anterior semana 
han sido despedidos algunos operarios 
más, y sabemos que hoy cerrarán por 
completo algunas fábricas, por carecer 
de órdenes. 
Los mercados de Londres y Alema-
nia no hacen pedidos desde hace tiem-
po y el de los Estados Unidos se limita 
á piquitos insigniftcanr-i's, y estos de 
vitola inferior en su mayoría. 
Algunas fábricas se sostienen aíiu 
trabajando á medias, porque están 
completando las órdenes del gobierno 
francés. T a n pronto como és tas sean 
servidas la crisis industrial se acen 
toará aún más." 
VOLUNTARIOS; 
Por la Subinspeoción del Instituto 
se han tramítido las siguientes disposi-
ciones: 
Cursando propuestas de capitán para 
el segundo batallón de Ligeros; y de 
dos hegundos tenientes para el regi 
miento caballería de la Habana. 
Con propuestas de Medalla de Cons-
tancia de Cruz do Mérito Militar del 
regimiento caballeril de Cárdenas; y 
de cruz del Mérito Militar del segando 
batallón de Ligeros. 
Consultando la baja del ca-pitáu don 
Miguel Catalá Moltó por haberse au-
sentado sin lieeiiííi i. 
Aprobando nombramientos de sar-
gentos de D. Marcelino G-arcía Vega y 
D. Jesús Parajo Pascua!. 
Concediendo las bajas al sargento 
D. Manuel Fernández y González; íi 
D. Felipe Carasa Pérez; y pase dé cuer-
po á D, Pedro Barroso Parrondo, don 
Narciso Gutiérrez Fernández , D. Alejo 
Caballín Martínez y D . Domingo Viejo 
Gutiérrez. 
E L VíáJE BE J A EMBiJADi, 
D e I/Lasagan. á J o c c s i A r c a . 
( L A P R I M E K A J O U K A O A . ) 
L a primera jornada ha sido torrible. Ha 
durado nueve horae, sin más jcanso quo 
el necesario para tomar lig- .-i imo refrige-
rio. Precedía á la embajada un moro coiif 
nuestra bandera y otro á cabsllu que lleva-
ba el estandarte aereo del enltán, ineigúm 
venerable que es la que acompaña á Muley 
Hassan eu sus expedicionot par el imperio-
y que habia enviado á Mazagln para hacer 
honor al representante de ía rema de Es-
paña . 
L a escolta de soldados moros de á caballo^ 
era recreo de los ojo*; aqaeiloa corceles 
briosos, de estampa más i i -sa que co-
rrecta, con sus moniura-i tojás, azalea y 
moradas iban desplegados en aia. 
Seguían después el general Maníneí 
Campos y el de brigada Sr. Rivera, vestido», 
de uniforme y llevando arroiiadae á los cas-
cos de campaña largas telas blancas enfer-
ma de turbantes, así por so>a":i' la tradición 
del pais como por buec«r eu los flotantes 
tules amparo contra el polvo que al seco 
suelo arrancaba aquella num-jrosa cabal-
gata. 
Iban luego los demás agregados militares 
y diplomáticos y algunos paiá inos, lamaycr 
uarte do éstos ginetaa en pa.-ideas muías. 
Detrás otra tropa mora revuelta con sol-
dados españoles de diversas armas, también 
á caballo, y últimamente la impedimenta 
sobre mulos y camellos. Rodeaban á todos 
estos machos moros á pió, los encargados 
del servicio de peatones p;.,,. conducir oj 
correo oficial, los espoliques, lud dueños de 
algunas de las bestias alquiladas en Maaa-
gan y los conductoretí de las ^(.ómilas. 
Una hora después atravesamos dos adua-
res, uno de ellos el de E l - F a i . Los mores 
de la escolta, corrieron varias v eces la pól-
vora, como avisando á loa habitantes de loe 
aduares del paseo del embajador. 
Salían de los aduares grupos de mujeres 
con banderas y nos saludaran con grito*, 
guturales muy prolongados, íurma inarmó-
nica del entusiasmo marroquí. 
A pesar de una lluvia torrencial no nos 
detuvimos hasta el sitio on que debíamos 
almorz ar, que faó el mismo jonde hizo sa 
urimer» etapa la embajada francesa de Mr. 
Ordega. 
Poco después seguimos la marcha, que no 
debía acabar sino cinco honií-; más tarde. 
Tal era la violencia de IJ. i-uria y taa 
grande el cansancio de todoH. que apenas 
nos fijamos en los juegos do p-.'wora que ha-
cía la escolta mora, ni ea los gorgoritos de 
las marroquíes, colocadas on ñia delante de 
los aduares, ni en las Ealutaei.oces de los 
jefes do las kábiiaa enyos terrea os atrave-
mos y que vienen á ofrecerse al embajador. 
Presentóse al general un moro que lleva-
ba la cabeza cubierta con rm: ¡ost uosa tiara 
y que montaba un notable jab alio tordo. 
Es ua halconero. Sobro la mano izquierda, 
cubierta con guante do piel de cabra, lleva 
ua halcón, coya cabocita va tapada con 
una caperuza de cuero. Proj . ri íansc obse-
quiar al embajador con uru; cacería, ha-
ciéndole ver la caza de cotreria que en si-
glos pasados ora encanto de ivyes y mag-
nates, pero como la lluvia arreciaba fué 
imposible detenetse. 
Cruzamos varias etlads y las kábilaa de 
Ulad-Duib, Ulad-Ba-Acis y Had-Seradna, 
el i | 
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L O S A M E R I C A N O S . 
M U R A L L A , 79. 
diamantes en París, la naturaleza del 
arma empleada para este hecho y cuat 
quiera otra circunstancia, que pu-
diese aclarar la acción de la jdsti 
cia; el médico, decimos, declaró lo bi 
guíente en su informe, que debía pre-
ceder á la autopsia obligada y oficial: 
"Que el sujeto qae lehabían presen-
tado, tenía en la parte superior del tó-
rax, entre la segunda y tercera costilla, 
á un centímetro próximamente del es-
ternón, una herida penetrante de dos 
centímetros y medio de ancha, cuyos 
labios casi unidos del lado del esternón, 
se separaban dos centímetros en el la-
do opuesto; lo cual inducía á creer que 
aquella herida había sido causada por 
arma blanca, tal como un cuchillo re-
dondo." 
Acabamos de decir, que el cuchillo 
encontrado por uno de los gendarmes, 
era precisamente de esta forma. 
Añadiremos que la hoja se adaptaba 
eu un tode á la longitud y á la anchara 
de la herida. 
Diremos también que aquella hoja 
parecía haber sido enjugada reciente-
mente. 
Para este efecto la babían puesto en 
el suelo. 
Pero si el acero estaba puro de toda 
mancha, de toda gota de sangre, la 
sangre se encontraba coagulada y se-
ca bajo ía tierra que había pegado á la 
virola. 
Interrogado acerca de la proceden-
cia de aqneí "inatramento del crimen," 
Claudio Pez'ín no vaciló en reconocer 
que le pertenecía. 
Le hubiera sido difiícil, además soste-
ner lo contrario. 
Habían encontrado en el armario del 
comedor de la casa, un estuche para 
doce cuchillos como aquel, y eu aquel 
estuche faltaba uno. 
Preguntado por la ausencia del duo-
décimo cuchillo, el fabricante había 
contestado que él no podía explicárse-
lo más que de la manera siguiente: 
Que babiende comido pocos dias an-
tes con su familia y algunos amigos, al 
aire libre en el jardín, aquel objeto se 
le habría caido probablemente de la 
mano—sin que pudiese darse cuenta 
de ello—á la persona encargada de qui-
tar la mesa, en el trayecto del empa-
rrado á la mesa. 
Le habían objetado que no era posi-
ble admitir que aquella persona se hu-
biese separado de la la linea qne iba 
desde el emparrado á la puerta de la 
casa, para meterse sin motivo fundado 
en una espesura que no iba á parar 
más que á un muro. 
E l desgraciado, perdiendo la cabeza 
no había sabido que contestar. 
E l informe del médico continuaba. 
''Que huellas de dedos, visiblescna-
tro á la derecha, y otra—la del pul-
gar—á la izquierda del cuello, demos-
traban que una mano vigorosa habia 
intentado la estrangulación del vence-
dor de diamantes, al mismo tiempo que 
la cuchillada había sido dada de arriba 
á bajo. 
"Que el arma quo habia producido la 
herida externa, panetrandoen el pecho, 
había desgarrado el pericardio, abierto 
el ventrículo derecho en su parte supe-
rior, después la aurícula izquierda, y 
cortada la arteria pulmonar trasversal-
meute. 
''Por lo tanto, que el citado señor J a -
cob Mayer, sorprendido probablemen-
te, durante su sueño, había sido, sino 
estrangulado, al menos oprimido muy 
fuerteBiente, para que los xírimeros es-
fuerzos, intentados por él para resistir 
el ataque de que habia sido objeto, se 
hubiesen encontrado paralizados. 
"Que la herida recibida, bastaba pa-
ra causar una muerte inmediata. 
"Que finalmente, el exámen del estó-
mago del difunto y del estado de diges-
tión de las materias quo el es tómago 
encerraba, demostraban que habia sido 
muerto unas tres horas después de la 
comida—es decir entre tres y cuatro de 
la tarde." 
—¿Eu dónde estábais en ese momen-
to?—había preguntado el juez de ins-
trucción á Claudio Perin. 
—Os lo repito, señor; la tempestad 
estaba en todo su furor, y yo me había 
guarecido en la choza que he tenido el 
honor de indicaros. 
— E n donde os dormisteis, según a-
firmais, á pesar de los relámpagos, á 
pesar de los truenos y á pesar del di-
luvio que caía sobre las tablas de ese 
refugio con atroz estrépito. 
—¿Qué queréis? Estaba cansado, ar-
día, había bebido algo demás. 
—Supongo que sabréis cuánto tiem-
po duró ese sueño. 
—Por mi fe que todo lo que sé es que 
ya no llovía cuando me desperté. 
—¿A quién encontrásteis en el cami-
no que va de la taberna á esa eabaña, 
y de esa cabaña á vuestra casa? 
— A nadie. 
—¿Quién os vió en la cabaña? 
—Kadie. 
—¿Quién podría declarar que habéis 
entrado en ella ó que habéis salido de 
ella? 
—Nadie. 
Como si no fuera bastante con estos 
cargos materiales, había también cargos 
morales para condenar al iufortuuo-
do. 
E l estado desastroso de sus negocios, 
las deudas que hablaban en contra de 
él, la pena que había manifestado eu 
diferentes ocasiones por verse obliga-
do á vender la casa. 
A s í es que aunque él creía no estar 
detenido más que como testigo, se le 
interrogaba como á culpable, y todo, 
todo tendía á transformarle en un pre-
sunto autor. 
Y cuando una vez se habia levanta-
do del asiento eu que le habían hecho 
colocarse, enfrente de los magistrados 
y del escribano, que anotaba las pre-
guntas y las contestaciones; cuando se 
había levantado para ex dainar con es-
tupefacción indignada: ^ . 
iatumirablea acluires y la 'acuosa Kuba de 
Sidi líibraim, luo;ar aa^rado que es á estas 
gentes lo r['.ie ;l los nffotloa de Melilla Sidi-
Aíriiariax. 
Ya muy entrada la noche, llegamos á Zo-
co el Arbi, que quiero decir "mercado de 
los miércoles", y que se halla establecido en 
la falda de una colina y cerca de una in-
mensa lagaña. 
La jornada, en realidad, ha sido excesiva. 
Dos pobres frailes franciscanos, que traen 
loa pies descalzos, llegaron yertos y noso-
tros calados, á pesar de los impermeables, 
cascos y botas. 
En el campamento ofleial faltaba todo, 
porque los camellos qna traían la impedi-
menta llegaron á las diez de la noche. 
Calados y fdíigadísimos dormimos sobre 
colchones empapados en agua, y la noche 
tuvo UO'ÍO de agradable. 
De Zoco el arba á Sidi-Ben-Nur 
(SEGUUDA J O R N A D A ) 
Al amanecor despertónos el ruido del 
mercado. Acudhm á 61 muchísimos moros. 
Salimos de nuestras tiendas y nos hallamos 
con el espectáculo del Zoco, en el que se 
vendía principalmente gallinas y cebada. 
Almorzóse <¡e prisa y so levantaron los 
campamentos con más algarabía aún que el 
día anterior. 
Emprondimos la segunda jornada con una 
llovizna copiosa. 
Al llegar á la región do Dukala, una de 
la« más extensas, ricas y feraces del impe-
rio marroquí, despidiéronse de la embajada 
los ¡noros que hasta aquí la habían acompa-
ñado, y presentóse otra nueva escolta más 
vistosa y lucida que la anterior. Componía-
se de cincuenta jinetes de poderosos caba-
llos, con tnijes de opulencia suma y armas 
excelentes. 
Al frente do esta brillante cabalgata venía 
el gobernador de Dukala, un viejo muy ce-
remonioso y solemne, en cuya persona lu-
cían todos los adoraos y esplendores de la 
indumentaria mogrebita. 
El tiempo cambió mejorando rápidamen-
te. 
El general Martínez Campos, teniendo en 
cuenta el cansancio de todos, dijo que la 
jornada de hoy terminaría en Sidi-Ben-
Nur. 
La etapa de hoy ha sido encantadora, 
aparte de las dos horas primeras de camino 
en que llovía mucho. La jornada ha sido de 
cinco horas. 
Pasamos cerca de muchos aduares, do 
donde salen á saludarnos muchas mujeres 
con banderas, como on el día anterior, y 
que entonan sus alaridos de entusiasmo y 
regocijo comparables al canto de la tór-
tola. 
Acudían de algunos aduares mujeres á 
ofrecernos, como gran obsequio, pucheros 
con leche ágria, que nuestros estómagos 
cristianos rechazan indignados. 
Los moros do la escolta corrían sin cesar 
la pólvora, luciendo su agilidad y la de sus 
caballos. 
En el fondo del horizonte se destacan las 
cordilleras del Atlas. 
Los jinetes moros, iocanoables, galopaban 
sin cesar, describiendo infinitos círculos en 
torno de la comitiva. Corrían primero en co-
lumnas de á diez, luego los cincuenta gine-
tes formaban una sola línea, y cuando era 
mayor la velocidad de sus corceles lanzaban 
al mismo tiempo un grito, y al mismo tiem-
po disparaban sus espingardas delante del 
embajador, cuyo caballo acostumbrado á 
tales evoluciones seguía impasible su cami-
no con paso gallardo y sereno. Luégo en fi-
las do á cuatro, y pór flu do uno en uno, en 
hilera que culebreaba «obre el verde do los 
campos, seguían galopando, lanzaban por 
el aire sus espingardas y al cogerlas las dis-
paraban. 
En Sidi-Ben-Nur, está la mezquita cuyo 
tejado verdoso resguarda, la cúpula encerra-
da en muros cuadrangularos do aspecto do 
fortaleza. 
Una mora gallarda y hermosa, á pesar 
de los horribles tatuajes que afean su cara 
y sus piernas, nos pide limosna para el cul-
to de aquella mezquita, repitiendo con mo-
nótona salmodia. "Sólo Alah es vence-
dor.'' 
La jornada de mañana será muy larga. 
Preparémonos á las fatigas del viaje. 
EDUARDO MUÑOZ. 
dos: Ldos. Córdoba é Izquierdo. Procura-
dores: Sres. Valdés y Tejera. 
Juzgado del Pilar. 
Martes 6,—Autos seguidos por Da Alta-
gracia Arredondo contra D. José Fernán-
dez y otro, en cobo de pesos. Ponente: so-
ñor Saborido. Letrados: Dr. Berriel y L i -
cenciado Carrión. Procuradores: Sres. Villar 
y Mayorga. 
Juzgado de Itejucal. 
E l misino día.—Incidente promovido por 
D. Rafael Pérez Vento, en autos que le si-
gue ol Conde de Romero. Ponente: Sr. Pam-
pillón. Letrados: Dr. Gener y Ldo. Village-
liú. Procurador: Sr. Valdós. 
Juzgado de Guadalupe. 
Miércoles 7.—Tercería do dominio osta-
•I blecido por D* Beatriz de Castro y otros, á 
' consecuencia do los ejecutivos que signe don 
José Angulo con la sucesión do D. Fran-
cisco Ramos. Ponente; Sr. Noval y Martí. 
Letrados: Dr. Maza y Ldo. Rodríguez. Pro-
curadores: Sres. Villar y Mayorga. 
Juzgado do Guauabacoa. 
Jueves 8.—Autos seguidos por el mestizo 
D. Ruperto Gutiérrez contra D. Angel Ruiz 
y otros, on cobro de pesos. Ponente: Sr. No-
val. Letrado: Ldo. Dolz. Procurador: señor 
Valdés. 
Juzgado do Pinar del Rio. 
E l mismo día.—Ejecutivos seguidos por 
D. Ramón Pardo y Alonso contra la Socio-
dad do Roselló y C", en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Astudillo. Letrado: Ldo. Siga-
rroa. Procurador: Sr. Valdós. 
Juzgado de Belén. 
Viernes 9.—Juicio declarativo de mayor 
cuantía establecido por el Dr. D. Antonio 
González de Mendoza como curador de loa 
menores, D. Lisardo, Df María Teresa y 
D' María de las Mercedes Muñoz y Sañudo 
contra D. Juan Muñoz Romay y D! María 
Regla Sañudo, sobre rendición de cuentas. 
Ponente: Sr. Pampillón. Letrados: Licen-
ciados Cárdenas, Maydagán y Du-Bouchet. 
Procuradores: Sres. Valdós Losada, López 
y Stei ling. 
Juzgado del Cerro. 
Sábado 10.— Tercería de dominio de do-
ña Rita Valdós, á consecuencia del embar-
go practicado en varias casas de D. Carlos 
Ruiz, por la Ordenación General de Marina. 
Ponente: Sr. Saborido. Sr. Fiscal. Letrado: 
Ldo. Amblard. Procurador: Sr. Tejera. 
Juzgado del Esto. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S 
Ayer se han señalado por la Sala de lo 
Civil los siguiontea asuntos parala entrante 
¡semana: 
Lunes 5 de marzo.— Autoa aeguidos por 
D. Félix Hernández contra los herederos de 
D. Ramón Salgado, en cobro de pesos. Po-
nente; Sr. Cubas. Letrados: Ldos. Mañas y 
Daniel y Dr. Cueto. Procuradores: señores 
Hernández, López y Valdós. 
Juzgado do San Antonio. 
El mismo día.—Pobreza de D. Guillermo 
Rach, en autos con D. Servando Escandón. 
Ponente: Sr. Astudillo. Sr. Fiscal. Letra-
CE0M1CA CiMEEAL. 
L a alzada interpuesta por - D . Jnan 
R. Plana sobre construcción de un ras-
tro eu la Isabela de Sagaa, ka sido de-
sestimada por el Gobierno General. 
H a sido autorizada M. W. R. Baker, 
para que pueda entrar en el ejercicio 
de sus funciones, como agente comer-
cial de los Estados Unidos en Sagua la 
Grande. 
Por el Gobierno General se ha con-
cedido autorización para el estableci-
miento de una línea telefónica entre la 
ñuca Santa Rita y el puesto de la Guar-
dia OivU de Veguita, en la provincia 
de Santiago de (Juba. 
A l Cura Párroco de Sn Miguel del 
Padrón Pbro. D . Francisco Navarro, 
se le han concedido G meses de licencia 
pora la Península. 
H a sido declarado apto para desem-
peñar destino de policía D. Wenceslao 
Abren. 
E s t a mañana entraron en puerto los 
vapores City of Washington, de Matan-
zas, con azúcar de tránsito, y Maseotte, 
de Tampa y Cayo Hueso, con 37 pasa-
jeros. 
Por el Gobierno General se han con-
cedido las siguientes inscripciones de 
marcas: á los Sres. Vales para la de ci-
garros "Flor de J . Vales" y "Eamón 
Aliones''; á D. José Baguer para la de 
chocolates "Boyal Chocolate"; á los se-
fiores ürusellas para la de polvos "Mig-
nón" y "Poudre de Biz", y á D . José 
Torres para la de cigarros "Bucaliu-
tus". 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que el Ayuntamiento de esta 
ciudad satisfaga lo que adeuda al hospi-
tal de San Lázaro y Asilo General de 
Enagenados. 
Las primeras monedas destinadas á 
América fueron acuñadas en 1615 en 
las Bermudas; se las llamó "ochavos 
del puerco", por verse en una de sus 
i U m m FOTOGRÁFICA Y TÁLLER DE PINTOR! 
D E 
S. (JELABERT Y HERMANO. 
63, O ' B E I L L Y , 63. 
Ediflcio construido expresamente con todos los adelantos del arte. 
C 210 alt 39 ayd-28F 
TODAS LAS F A M I L I A S D E B E N T E N E R EN SU TOCADOR 
A G U A D E QUINA, 
AGUA DE VERBENA 
BAY RUM 
Vaselina perfumada^ á 25 cents, pomo. 
E l AGUA DE QUINA es un precioso tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
El AGUA DE VEEBENA y BAY RUM son de un aroma delicioso y se recomiendan 
para el baño y el aseo de los niños y las señoras, cuando por cualquier causa no pueden 
usar agua. Una vez que se pruebe de seguro les gustará y la recomendarán. 
La VASELINA PEIiFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabe-
llo, su uso ostá bastante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de 
esto artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas los perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósito principal; Farmacia y Droguería EL AMPARO, 
de Castells y Comp,, EMPEDRADO 24, 26 TET 28-
caras la figura de un porquero. Só lo 
í existen en el mundo entero dos ejem-
j piares de aquellas extrañísimas mone-
• das. 
j Según telegramas de Yiena, desde 
: abril á julio de este año estará abierta 
[ en la Eotonda de la Exposición que 
¡ se celebró en 1873 en el Práter de 
¡ aquella capital, nna Exposición Uni-
j versal de productos de la Paz, objetos 
de defensa en la guerra, medios y apa-
• ratos salvavidas, sistemas de liigiene 
| genera], medios de comunicación, ins-
trumentos de svort, etc., etc. 
Este último certamen se abrirá bajo 
los auspicios y protección de un comi-
té de altos personajes, presidido por el 
presunto heredero del trono de Aus-
tria, el archiduque Francisco Fernando 
de Este. 
Francia trata do representar en ol 
Oertámen un gran papel, nombrando 
! para ello un comité organizador com-
! puesto de cinco distinguidas personas, 
escogidas entre los miembros del Sena-
do y de la Cámara de Diputados. 
L a Directiva de la "Sociedad Artís-
tica y Literaria E l Progreso", de Sancti 
Spíritus, electa para regir los destinos 
de dicha Sociedad durante el corriente 
año, la componen las personas siguien-
tes: 
Presidente: D . Francisco J . Eabell. 
Secretario: D . Juan IST. Cañizares. 
Tesorero: D . Domingo Valdivia. 
Vocales: D . Fernando Canelo, D . Ra-
món Serrano, D . Bernardo de la Agui-
lera, D . Pedro Pablo Gómez, D. Maria-
no Madrigal, D . Agust ín Naumann, 
D. Juan Bautista Isern y D. Félix 
Mendigutia. 
Sección de Literatura: D. César Can-
elo. 
Sección d¿ Declamación: D . Santiago 
Le-Monier. 
Sección de Música: D.Sebastián Cuer-
vo. 
Sección de intereses generales: D. Si-
nesio Ballesta. 
E l ilustrado y notable escritor mili-
tar Teniente Coronel de Infantería se-
ñor D. Carlos Lachapelle, ha sido agra-
ciado por el Emperador de Alemania 
con el nombramiento de Comendador 
de la Orden Militar de la Corona, por 
eh mérito de su obra E l Ejército Alemán 
en 1893. 
Dice un telegrama de Londres, que 
acaba de hacerse un invento destinado 
á prestar grandesísima utilidad á ia 
navegación. 
Trátase de un cierre automático que, 
mediante nna ingeniosa disposición au-
tomáticamente, cierra las puertas dé los 
compartimentos estancos de los buques 
que hayan sido víctimas dé los efectos de 
un torpedo ó de explosión de otro barco. 
Mediante el mecanismo en cuestión, 
cuando penetra el agua en un compar-
rimento-estanco suena un timbre de 
alarma, mientras que al llegar aquel 
liquido á cierta altura se verifica el 
cierre de las aberturas, sin que para 
ello tenga que intervenir mano alguna. 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 28 de febrero 
de 1894. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de marzo se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres, Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefas y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza.. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3 y 5. 
De doce á tres do la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediten ou situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1?, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla ol dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para, en unión del segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario de Guerra, que 
debe pasarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones do los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber on la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien-
to y cumplimiento de los dias y horas que 
á cada clase so señalan. 
E l General Gobernador,— Árderius.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
SUCESOS. 
A I / A R M A I N F U N D A D A 
Ayer noche se notó un gran movimiento 
entre la Policía gubernativa. Orden público 
y Guardia civil, á causa de haberse dicho 
que en el Vedado había sido secuestrado en 
un faetón un niño que se encontraba á la 
puerta de una casa de dicho barrio. 
De los informes que pudimos adquirir so-
bre esta alarmante noticia, y que á las po-
cas horas quedó desvirtuada, apare ;e que 
el faetón de los Sres. Todd, que se hallaba 
en el Vedado, se le desvocó el caballo, em-
prendiendo la carrera hacia el despoblado, 
con un crladito que estaba al cuidado del 
vehículo. Esto accidente hizo creer á algu-
nos que se trataba de un secuestro. 
R O B O . 
Al regresar á su domicilio ayer tarde don 
José Corral Piñeiro, vecino de una accesoria 
de la calle de Villegas n? 125, encontró a-
bierta la puerta de su habitación, aunque 
sin presentar violencia alguna, notando que 
de un escritorio le faltaban veinte y cuatro 
centenes, tres pesos plata, un anillo de oro, 
dos sortijas, una de ellas con un brillante, 
reloj de plata con leontina de oro y varias 
piezas de ropas. 
A pesar de las diligencias practicadas por 
la policía no ha sido dable averiguar quién 
sea el autor de este hecho. 
Q U E M A D C R A S G R A V E S 
A la una de la madrugada del martes, 
tuvo conocimiento el Celador de policía del 
barrio de Corral Falso, on Guanabacoa, que 
Da Olaya Sarmiento y Núñez, al estar ca-
lentando un jarro de agua en un roververo, 
tuvo la desgracia de caerle aquél encima, y 
con el agua hirviendo so causó varias que-
maduras en diferentes partes del cuerpo, 
las cuales fueron calificadas de pronóstico 
grave. 
M A L T R A T O D E O B R A S Y P A L A B R A S 
Una pareja de Orden público preseutó en 
la Celaduría del barrio del Angel, á una 
mujer blanca, por quejarse D* Juana Ro-
dríguez, vecina de la calle de la Bomba, 
que la primera la había maltratado de pala-
bras y obras, presentando ésta una contu-
sión de primer grado en ol muslo derecho. 
L a lesionada, según el libro de circulares 
de la Celaduría, apareció reclamada por el 
Juzgado Municipal de Belón. 
D E T E N I D O S 
En la calzada Vieja de Guanabacoa fue-
ron detenidos tres individuos blancos, acu-
sados por D°¡ Salomé Gómez, de haberle 
hurtado 27 pesos plata, cuya cantidad fué 
recuperada. 
E N GüANABACO k 
Al celador de Guanabacoa se le quejó 
Da Justa Rivas, vecina de la calle de Cruz 
Verde número 3, que durante la noche an-
terior, notó la falta de varias piezas de ro-
pas de una batea que tenía on. el patio. Ig-
norando quién ó quiénes sean los autores 
de este hecho. 
F R A C T U R A S . 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistido ü. Manuel Rodríguez y Rodrí-
guez, dependiente del Hotel luglaterra, de 
la fractura de tres dedos, dos de la mano 
derecha y uno de la izquierda, cuya fractu-
ra se causó con los vidrios de la máquina 
del elevador. 
C I R C U L A D O S . 
E l celador del barrio do Colón remitió al 
Vivac al moreno Amado Hernández, que se 
hallaba circulado por el Juzgado de Ia Ins-
tancia de Bejucal. 
D E T E N I D O S 
E l empleado de la Jefatura de Policía se-
ñor Riamban, detuvo en la madrugada de 
hoy, á tres menores que estaban durmiendo 
en el Parque Central, y loa cuales serán re-
mitidos al Asilo, por no tener ocupación 
conocida y estar vagando á altas horas do 
la noche. 
F U E G O E N L O S C A M P O S 
Por despacho telefónico recibido ayer en 
el G obierno Regional so sabe que á las diez 
de la mañana de dicho dia se declaró fuego 
en los cañaverales de la colonia "Los Man-
gos", propiedad de D. Carlos Balaudi, en 
Güines, habiéndose quemado unas veinte 
y cinco mil arrobas de caña parada. Dicho 
incendio se cree sea intencional. 
0 m t S O i i 
SORTEO 1466. 
Vendido la mitad del billete en la Colecturía y 
Casa de Cambio L A P R I M E R A D E M O N S E R R A -
T E , de Valero Berche, 
Obispo entre Beruaza y Monserrate. 
2673 6a-2 i 
Alfi l DI I I M I L 
S E C C I O N D E E E C E E O Y AJDOEíTO 
S E C R E T A R I A . 
E l último baile de Carnaval del presente año, se 
celebrará el M I E R C O L E S próximo 28 del corriente; 
sorteándose entre las damas concurrentes, un objeto 
copiado del tocador de la Reina Natalia de Servia. 
E n él so observarán las mismas prevenciones a-
nunciadas para los bailes anteriores. 
Habana, Febrero 26 do 189L—El Secretario, iío-
berto Madi-igal. 
C 313 a2-27 dl-28 
T A T O B I S B E TRáTESIA. 
SS ESPERAN. 
Mzo. 2 Concho: Veracruz y escalas. 
3 Euskaro: Liverpool y escalas. 
3 Saturinua: Liverpool y escalas. 
3 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 San Juan: Pnerto-Rico y escalas. 
4 Orizaba: Nueva York. 
5 Panamá: Nueva-York. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 28: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Maseotte, cap. Hanlon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Matanzas, en 5 horas, vap. amer. City of Wash-
ington, cap. Burley, trip. 65, tons. 1,743, con 
carga do tránsito, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 27: 
Para Delaware, (B. W. ) vap. amer. Colorado, capi-
tán Evans. 
D í a 28: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Maseotte, 
cap. Haulon, 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Maseotte: 
Sres. D . N. G o n z á l e z — M . Boadella—Eustaquio 
García—Domingo Villam il—Carlota Velazco—José 
Fernández—María Valdés—Cipriano Gonzálei—R. 
O. F . Halloran—Eduardo Arce—Manuel Fernández 
—Antonio Diaz—Antonio Ramos—Caridad Anguey-
ro—El»irft Sánchez—E. Repko—A. W . B e r g — A . 
Bantells—Paulina Lelaine—M. F a t t e n — G . Dumois 
— E . J . B o k e r — J . J . Shostz—G. B e r d e n — J . M. 
Daley—A. R. Bear—F. H i r r s — M . Rogara—J. y A . 
Smitb—C. Wood—A. Anderson y señora. WníHjlia 
General Trasatlántica, 
?APOEES"í.;ítIilÍEOSFfi.L]yCESES 
Bajo contrate pcstal com íA Gtabierao 
f í a n c é s . 
• ai B Vf racraa ¿tracío. 
Saldrá pr.rs. dicho puerto eobro el día 8 de mano 
o! hormos > y rápido vapor francés 
m 
O A P I T * . N 8IMON. 
Admite osir»i i fíele y pasajatoi. 
Tarifas vnny reducidas con conocimieTito* d .-o :tof 
para to-i*b ¡as ciudades isnpoi-ttntea de Francia 
Los souofoa omp'adoo y militares obtendrán g an-
den Tenttjtw un fin'ar por esta Une». 
vJr!d*t Vor i.'--- 5 í'oTap,. AroareHra níinoro 5, 
Leche do burra á dontioilio: se alquilan burras 
paridas. 
8 5 , A M A R G r U P A , 8 6 
27*» alt ía-38 4^-1 
H a z como yo, amiga xnia, 
Que me lavo y m ? compongo 
*? me embellezco á per fía 
Con e l JABON AMBROSIA 
DE LOS PRINCIPES DEL ( ONGO. 
D p l o Je PeríiiMía Fina 
i^os F ^ R I T A W O S . 
S A N R A F A E L 000, 
E S Q U I N A A I N D U S T U I A . 
C 2̂ 2 8a-23 
CAJ^S 1)E HIESiUO 
Romanas, i»áscnlí»y toda ctaire do p-ssas, 'a í com-
pone Murtorell, Manrique 1*1, entro E trella y Rei-
na. Venie pesas para toda clase de balanzas. 
26 U 8-28 
T T7I / ^ U i m S , H I J O , A F I N A D O R Y > JLJ» vyi-oinpositor di pianos, de la fninosa 
fábrica üe G A V E A U , Paris: se bace oargo de com-
posiciones por dificv.ltosas que ?ean, garantizado. 
Calle de l-i Amiotan u. 80, alm icén Telifono Tlfi?. 
24^7 15a-41F 2538 
OrdeaaiizüS de construcción. 
Con n .tas y aclaraciones. Precio, 1 pesoplati. Los 
pedido?, acontpaíiando el importe, al Administrador 
d e ^ üfüníctpt", Ani/.ri4ura32. 2706 4-27 
GR A N TKUiS D l i C A N T I N A S de Antonio <: i l -vet, Teniente-Rey 37, entre Coiüpostela y H a -
bana. SJ sirven éstas á todas puntos con muohi ''m-
pieia y m?jor ccuJimentación; esta casasevvrfa 
todos los «lías y ai la raarchantj no le Rusta alguno de 
los platas jamás se le vuelven á mandar. Los p •ecios 
aiempreredacidos, arreglado.-, á la siiuioión. Anto-
nio Calvftt.. 2701 4a-27 41-28 
Por encontrarse f-tifermo su dueño, i9 ven le en 
proporción una foir.brererfa situada en uno d-3 los 
mejores imntos déla Habana: baslohte aoroditada, y 
que sus gistes no exceden de dos pesos diarios, para 
más porm.-nores v trato del nrgocio en Apodaci I , á 
todas ho-as del di». 2737 4-28 .l-a 
" D O R E N F E R M E D A D D E S U D U E Ñ O se v e i -
J7 de n ía acreditada casa de modas en m a 7 l i u í n 
punto y bas ante productiva: en Aguacate 111: in-
formarán casa de Amado Pérez. 
2805 4d 25 4a-3> 
Saa Diego de los Baños. 
T e m p o r a d a d e 1894 
E l duoCo de e^íc conocid» hotel, 1« ofrece á gas 
antiguos favorecedores y al pllblioo en general. 
Situacitfa céiitrlca. 
Servicio csmeî ado. 
Precios médicos. 
Belnija á las fami!iasa 
Referencias en esta ciutad, 
D. P E D R O M U R Í A S , Balusta 41, 
C 904 alt 26 ayd-2:l P 
es e l D O S de M A I T O , 
Angeles mlm. 9 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas nsadas en todas oantídacles, 
pagando los 'niejores precios de plaza. 
r̂B B l a n c o . 
Eealización permanente de joyería 
fina gaariiecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata. 
Es ta es la casa qne mis barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica utilidad de un real 
en peso. V a la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á 
peseta, más gruesos, á 30 y 50 centwos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14,1G y 18 quilates, ftun 
peso, dos y tres respectivamente. 
Isples m 9, Hataa. 
C ?77 alt 6 a - F I 9 
T I N T O R E R I A "LA C E N T R A L " 
Teniente Rey 32, entre Cuba y Agniar 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teñir un flus $1-75 
Limpiar uno idem $ 1-2S 
500 piezas teñidas y limpiadas en 24 hora» sin di»» 
tinción de días. 2392 8a-20 ^ 
M É T O D O B E O W N - S B Q X T A R D 
Dr. S. Bellver. 
Consulado 6 2 . T e l é f o n o . 1 0 3 2 . 
1516 C O N S U L T A S D E 1 A 8. 2t-Í 
E n lo ftue fué hace muchos años cam-
po de batalla, quedó un cañón abando-
nado. 
— l í o paséis delante de esa pieza, dijo 
l a gorriona deteniendo asustada á sus 
hijuelos.—¿Sabéis qué es eso? Pnes una 
máquina con la cual los hombres arro-
jan hielo que destroza lo que encuentra. 
Lanza truenos, relámpagos y rayos. 
|Huid , huid, hijitos míos! 
—¡Quietos, quietos!—dijo el gorrión, 
que llegaba del sitio en que estaba la 
pieza de artillería,—no hay que alar-
marse; hace muchos años que atravie-
sa un hombre por ese campo, y el ca-
ñón solo es mortífero manejado por el 
hombre. ¿Sabéis lo que he visto salir 
por la boca del cañón? Muchas abejas. 
—Entonces, hijos, acercaos 8in cuida-
do: en donde hay abejas sólo hay miel 
y flores. 
E n efecto, un enjambre de abejas se 
había albergado en el ánima del cañón, 
convirtiéndose en colmena. 
J , FERNÁNDEZ BREMÓN. 
T A C O N . — Compañía dramát'ca francesa do C o -
QUELIN-HADINO.—.Le gendre de M. Poirier, 
de Emilio Augier y Julio Sauáeau. 
L a eomedia representada anoche en 
Tacón, ante un público menos nume-
roso de lo que m merecía, es entre las 
que componen el repertorio de la com-
pañía Coquelín-Hading, puesto aquí 
en escena, una de las más delicadas y 
bonitas. Del corte y la sencillez de L o 
Positivo, dist ingüese como ésta por su 
naturalidad y por su hermosa estruc-
tura, que acusa la maestría de sus re-
putados autores, dos famosos inmorta-
les. E l asunto lo conocen los lectores 
del DIARIO por el argumento que se 
publicó ayer tarde. E l desempeño de 
la obra fué excelente por parte de la 
Srta. Barety y de los Sres. Volny, 
Chameroy, Maury y Deroy, y superior 
por la del Sr. Ooquelín. l í o se puede 
pedir más gracia, más verdad, más 
exactitud en la interpretación de aquel 
opulento burgués, que la que le ha da-
do el famoso soeietaire de la Comedia 
Francesa. Si Coquelíu fuese un actor 
sin nooiftft^ bastaría para que lo obtu-
viese, alcanzando merecida fama, la in-
terpretación de ese personaje. Nada 
más en su elogio. 
B . CARRILLO. 
A L B I S U . — L a Empresa del Sr. Az-
cue queriendo proporcionar segura-
mente una grata sorpresa á sus cons-
tantes favorecedores, presentó anoche' 
al tenor Sr. D . Pedro Buzzi en la zar-
zuela Jvgar con Fuego. 
L a obra os grandiosa y el cuadro de 
ios artistas que la cantó bastante bue-
no; no obstante el concurso, el esfuer-
zo y buen deseo de Fél ix , no dieron un 
resultado feliz. 
Y es que la voz del debutante, (voz 
á lo Pastor), aunque extensa no tiene 
un timbre lleno y carece de fuerza en 
-sus notas graves, fuerza que luego se 
«obra en el registro alto, lo cual ofrece 
una chocante desigualdad. Esto apar-
te de que ni en su manera de frasear, 
ni en su estilo ofrece nada de particu • 
lar el Sr. Buzzi. A s í que en las piezas 
<le conjuntOj como que su timbre (en el \ 
registro ceutral sobre todo), es agrada- j 
ble, podrá lucir, haciendo destacar su i 
canto. Más no le sucederá así en aque- ! 
l íos paeajes en que necesita usar de la ' 
media voz, esa poderosa defensa, ese ! 
contraste agradabilísimo, ese valioso 
recurso del cantante. 
Su pronunciación es confusa, sus ade-
manes y movimientos en la escena pre-
cipitados, y su acento extranjero deses-
perante. Me parece, y siento decirlo, que 
en la zarzuela no hará este artista su 
fortuna, ni la fortuna de ninguna em-
presa. Sin embargo, en su aire de sali-
da L a vi por vez primera, y en el moti-
vo del concertante, el pequeño público 
que le oía le hizo una ruidosa ovación. 
Sea enhorabuena. 
E l dúo de la Carta fué bordado, que 
no cantado, por la Sra. Alemán y y el 
Sr. Morales. 
Y el inspirado y magistal concertante, 
admirable. 
E l 19 del actual ha muerto en Gréno-
va, su ciudad natal, el célebre vionilis-
ta Camilo Si veri, de 77 á 80 años de 
edad. A los cinco ya sacaba algunos 
gratos sones á su pequeño instrumen-
to, por lo cual le llamaban el niño pro-
digioso. E s t a circunstancia particula-
rísima llamó la atención de su familia, 
que le hizo desde muy temprana edad 
comenzar sus estudios bajo la direc-
ción del afamado profesor Costa. Sus 
progresos fueron tan rápidos, que muy 
pronto tuvo que pasar á manos del in-
comparable Paganini, que ;le tomó un 
afecto verdaderamente paternal. 
Sivori ha recorrido el mundo entero 
en medio de indescriptibles triunfos; y 
aunque viejo y retraído ya, tocó no 
obstante entre ardientes aplausos en 
las fiestas Colombinas que últimamente 
tuvieron lugar en Génova. 
Su afabilidad y modestia le propor-
cionaron afectos y simpatías que nun-
ca alcanzaron otros eximos artistas co-
mo Berlioz, Liszt, vonBnllow, etc. 
Y fué no solo un violinista inmenso, 
sino un distinguido compositor para su 
instrumento, cultivando con gran éxi-
to el género á la moda en sus buenos 
tiempos: la fantasía, sin que por eso 
dejara de ser, como ejecutante, un so-
berbio intérprete del repertorio clá-
sico. 
A instancia de su célebre maestro es-
cribió E l Carnaval de Cuba y el Car-
naval de Chile, en que hizo justo alarde 
de su gran mecanismo, y de sus pro-
fundos conocimientos. Quizás llegue á 
doscientos el número de sus composi-
ciones, entre las que se eucuentran con-
cortos, romances, fantasías, variacio-
nes, etc. 
Su fama fué universal y no le cabían 
en el pecho las condecoraciones y me-
dallas con que las testas coronadas 
do Europa premiaron su habilidad y 
talento. 
Sivori y el gran pianista Herz visita-
ron esta capital el año de I S i S . 
SERAEÍN EAMÍREZ. 
(Columna dirigida por A. C. Vázquez.) 
L a campaña con Mr. F . J . Lee. 
E l gran "match alternativo," en el Club do 
Ajedrez de la Habana. 
P A R T I D A D E C I M A . 
Febrero 22 de 1891. 
Contra G-ambito del Centro 
B L A N C A S . N E G R A S . 
(Sr. A. Ponce.) (Sr. F . J . Lee.) 
F O L L E T I N , 
1— P 4 E 
2— P x P 
3— C D 3 A 
4— P 4 D 
5— C 11 3 A 
6— A S E 
7— A 2 E 
8— 0 0 
9— D 2 D 
10—A 4 A E 
.11—A x A 
12— P 3 T E 
13— A x A 
14— T D 1 D 
15— T E 1 E 
16— P 3 C D 
17— D 3 E 
18— T D 3 D 
19— A x C 
20— D 1 A 
21— D x T 
22— D 1 A D 
23— P 4 T D 
24— C x C 
25— D 2 D 
1— P 4 D 
2— D x P 
3— D 1 D 
4— P 3 A D 
5— A 5 C 
6— P 3 E 
7— C D 2 D 
8— C E 3 A 
9— A 3 D 
10— D 2 A 
11— D x A 
12— A x C 
13— 0 0 
14— T D 1 D 
15— C D 3 C 
10—T E 1 E 
17— P 3 T E 
18— C D 4 D 
19— P E x A 
20 - T x T 4> 
21— T 1 E 
22— T 3 E 
23— C 5 E 
24 - T x C 
25—D 2 E 
ffiBO A ÜM ALIGRIÁ, 
(LA JOIE F A I T PEUE.) 
Coinodia en na acto, de M"id. Emilio de Qi-
rardía (DelfluaGíay). 
R B P A R T O . 
Noel M. Coquelin. 
Adrien — M. Maury. 
Octave M. Eamy, 
Mme. Des Aubiers... Mme. Patry. 
Mathilde... MIlo. Barety. 
Blancho. - Mlle. Duluc. 
E l joven marino Adrien do Aubier, hijo 
de Mad. des Aubiers, hermano de la encan-
tadora Blanche y prometido do Mathildo 
de Piorreval, renombrada artista, ha sido 
una do las víctimas del famoso naufragio 
del navio francés Anfitritc. L a muerte ha 
producido profundo pesar en su familia. Su 
madre ee siente morir por grados, su her-
mana languidece como una planta sin rie-
go, su prometida ha abandonado la casa de 
eus padres y no quiere salir del lado de 
aquellas otras dos mujeres, qiío no hallan, 
como ella, consuelo en el mundo. L a muer-
te de Adrien está comprobada: un cadáver, 
que no pudo ser identificado, se bailaba 
vestido con su uniformo, en cuyos bolsillos 
se encontraron documentos y cartas que lo 
identificaban. Del pesar quo alllge á la fa 
milia participan el viejo criado Noel, y Oc-
tave, afSig-o querido del náufrago, y antes 
que él enamorado de Mathildo, que desoye 
BUS declaraciones y extraña ser objoto de 
ellas. Bion es cierto, que en ctimbio siente 
hacia el joven simpática inclioación la ino-
cente Blanche, hermana de Adrien. 
Todos los cuidados de esas gentes, heri-
das por el dolor, convergen hacia Mad. des 
Aubiers, p|fra quien la pena no reconoce lí-
mites y á ¡i quo mataría tarabióu la alegría 
de ver de nuevo á su hijo. Para distraerla, 
proyectan algunos trabajos en la casa. 
Pero la causa de aquella pena PS iofun-
dada; porque aunque parece que Adi ien ha 
muerto, vive, y ha escrito á sus deudos, 
T A B L A S , por mutuo consentimiento, y á 
propuesta de Mr. Lee. 
contrariándose aquellos versos.de Campoa-
mor: 
L a mitad de las cartas que se pierden 
se deben de perder. 
Si no se hubieren perdido las del arroja-
do marino, 
la pena y la que no es pena 
no lo fueran para ninguno de los que lo 
quieren. Felizmente, cuando el viejo Noel 
forma castillos en el aire, contando con su 
aparición, esta se efectúa. Ya no hay más 
que ir preparando á todos para recibir por 
grados, homeopáticamente, la alegría. 
L a primera en gozar de esta dicha es 
Blanche; después Matbilde y luego Octavo. 
Mas para que la anciana no sucumba á la 
dicha, como sucumbía á la pena, inventan 
primero una mentira, haciéndola creer que 
uno de los náufragos se ha salvado. Per-
suadida del engaño, alienta una vaga espe 
ranza, ¿Por qué habían de ongañaria los 
que la quieren, si no es para prepararla á al-
guna alegría? Y esa alegría se la preporcio-
nan primero Mathildo con el anuncio do ha-
ber visto al joven, y deapuéá el mismo 
Adrien, quo se arroja en sus brazos. Las sa-
cudidas han sido violentas; pero ¿qué cosa 
habrá que no resista el corazón de una ma-
dre? Por eso exclama la noble señora, cuan -
do todos las creen próxima á sucumbir: 
—Tranquilizaos, hijos míos; ya veis que 
no se muere de alegría. 
Comentarios por A . C . V á z q u e r . 
Como ha podido verse, esta partida no 
tuvo ningún momento crítico, ó de especial 
interés, porque Mr. Lee so propuso, desde 
el principio, hacer sucesivos cambios do 
piezas, sin plan ninguno de ataque, ó sin 
un ñrme propósito de jugar el todo por el 
todo, en donde se pudiera ganar ó perder. 
Esos son los resultados nada brillantes do 
la llamada Escuela Moderna. 
En las tres tablas efectuadas hasta ahora 
en el presente match, la proposición do em-
pate ha partido de Mr. Lee. 
Comprendemos que aficionados distingui-
dos como los Sres. Ponce y Paredes, acep -
ten unas tablas que les proponga un maes-
tro; porque en ese caso, quedar igual á un 
ajedrecista de fama universal, es obtener 
una gloria indiscutible. Lo que no compren-
demos es que los eximios jugadores profe-
sionales do Europa, ó de los Estados Unidos, 
se conformen con no ser vencidos, sin aspi-
rar á ganar. 
En el ajedrez, y en toda lucha, no es su-
ficiente, para conquistar altísima reputa-
ción, contentarse con no perder; lo conve-
niente y lo natural, es intentar llegar al 
primer puesto en medio de los peligros, 
¿Qué se diría de dos ejércitos que se pu-
sieran el uno en frente del otro, sin decidir-
se á disparar el primer cañonazo' ¿Podrían 
ambos, regresar de ese modo á los patrios 
, lares, á banderas desplegadas, y haciendo 
i temblar los aires con el eco de sus músicas, 
| única y exclusivamente porque no hubie-
j sen sido sacrificados por el enemigo? ^ 
De nuestra imparcialidad no hay derecho 
para dudar, porque bien claro está, que si 
con entusiasmo elogiamos las proezas de los 
ajedrecistas, de cualesquiera países ó cir-
cunstancias, también censuramos cen ente-
reza los errores que á nuestro juicio so co-
metan por ellos. 
E l Sr. Leo es un caballero finísimo, agra-
dable y complaciente, sin vanidad alguna, 
que so ha captado las generales simpatías 
del Club de Ajedrez de la Habana, y por lo 
mismo nos tomamos la libertad de aconse-
jarle en público, que prescinda de ese mé-
todo. 
Los Sres. Steinitz y Tchigorin, en ausdos 
matches famosos, produjeron una profunda 
animación entre los ajedrecistas de Cu-
ba, precisamente porque ensayaron movi-
mientos desconocidos y se atacaren mutua 
mente con implacable rudeza. 
Tanto en los juegos tablas con los seno-
res Ponce y Paredes, como en los que veri-
ficó con nosotros, se dejaron de llevar hasta 
su conclusión, finales de partida intereean-
| tes, que podían haberte perdido por alguno 
do los adversarios, y quo producen, no pocas 
veces, trascendental y provechosa enseñan-
za. Cuando hay piezas y peones por ambas 
partes, aunque el juego parezca empatado, 
I puede suceder que se gane eu un instante 
! cualquiera, en virtud de inspiraciones pro-
í pias ó de descuidos del contrario. 
I ¿Por qué no luchar denodada y resuelta-
' mente hasta el fin? 
j ¿Por qué no sonar con ahinco, y nobilípi-
| ma emulación, hasta la última nota del cla-
[ rín de gueira? 
Desde 1883, Mr. F . J . Lee eupo ganar 
magníficas partidas, on"el Yizayanagaram 
Tournament, vericado en Londres, á profe-
sores notables como C. E . Eanken, C. J . 
Lambert, F . S. Ensor y E . Eabson. 
Esperamos que, once años más tarde, el 
ilustre Mr. Lee se conduzca con mayor en-
tusiasmo, y hasta con más vigor y resolu-
ción que entonces, porque lo contrario no 
tendría una poderosa razón de ser, supuesto 
quo el expresado profesor inglés se encuen-
tra en la flor de la edad, y en un perfecto 
estado d© salud y de robustez. 
Estas eon nuestras creencias. Esos son 
nuestros votos. 
Estado actual del match. 
Partidas ganadas por Mr. Lee. . 4 
Idem ídem por el Club 3 
Idem tablas 3 
Partidas jugadas 10 
ALBISU.—Machas familias go han 
dado cita esta noche para el limpio y 
alegre teatro de Azcue, con el propósi-
to de significar sus simpatías á la tiple 
villaclarcña Rosario Vidanrreta. cuyo 
beneficio se verifica allí con la popular 
zarzuela E l Barberillo de Lavaples y 
canciones provinciales en los interme-
i dios, también por la mencionada artista. 
I Personas que han visto trabajar en 
Comedia eu nu acto, de Teodoro de EanTille 
S E P A R T O 
Griogoire, M. Coquelin. 
Lonis XI , M. Maury. 
Simón Pourniez, M. Chameroy. 
Olivier le Daim, M. Deroy. 
Loyeo, Mme. Jane Hading. 
Nico.e, M. Barety. 
Mis quo el nombre del protagonista de 
ceta, "br , pudiera titularse E l Triunfo de 
la Focsía, porque es la poesía la que hacu 
los milagros quo verá el espectador que 
aenda al teatro ó el lector que siga estas lí-
neas hasta la conclusión. Teodoro do Ban-
villo, que es do los más inspirados poetas 
de la moderna pléyade de escritores fran-
ceses, rindo así un homenaje á sus herma-
nos, los hijos de Apolo. 
Veamos el asunto. 
Luis XI , aquel terrible rey de Francia, 
que ha inmortalizado en la escena española 
nuestro viejo y bien llorado Videro, iba á 
descansar de sus contrariedades en casa de 
un mercader, su amigo en los días on que 
era sólo Doifm, llamado Simón Foun.iez, 
padre do una encantadora joven de 17 año?, 
(Lo.yse), bella como una mañana de ptitna-
vrra, y vi?ja por el país de los ensueños, y 
hermano de una. encantadora viuda (Nicols 
Audry), quo á pesar de sus veinticuatro 
años, no piensa trucar sus tocas por las de 
la desposada. Acompaña al rey en su visita 
á la ca.'a do Simón, su fiel servidor Olivier 
le Daim, para quien no pasan Inadvertidos 
les encantos do Loyso. 
El Eey como y bebe satisfecho en casa do 
Simón, y sabe que un poeta vagamundo 
(Gringoiic) ha enaltecido la belieza, dé la 
viuda en una canción que se ha hecho céle-
bre. El Mcnarca quiere mandar á Fiandee á 
Simón, como .-.u embajador; pero hay una 
eoeaque contraría su viaje, Lnj se.—¡Cásala! 
le dice. Olivier alienta esperanzas, porque 
aspira á su mano; pero ¿cómo lograrla? L a 
joven es ahijada del Eey, y ¡o quo el in-
terés paternal no puede conseguir, acaso 
lo alcance la voluntad soberana. E l monar-
ca habla de las cualidades de Olivier, y !e 
propone consultar á la joven, que llega muy 
á tiempo, y que enterada del deseo de ca-
sarla, renuncia á ello. A Loyse le parece 
que ama á un hombro que sin duda no exis-
te, pui's lo quiere valiente como un capitán 
y capaz de una acción heroico; pero al mis-
mo tiempo dulce como una mujer. No en-
contrándole, desea permanecer soltera, li-
bre, como las flores, que aman el alie y la 
luz del sol. Enojado Simón, la manda á sus 
habitaciones, con el propósito de etidetffórfa 
en pilas. La. joven obedece smniea y sin pe-
na El padre quiere íorueterla á la obediea-
ci:); pero el muMarca espera lograr su in-
tento. 
la Península á la Sra. Vidanrreta nos un inglés tuvo casualmente con el em. 
dicen que hajiecho un estudio especial * perador de Alemania, sin saber con 
quién hablaba. del tipo de Paloma y que tanto en su 
dúo con el tenor, del acto segundo, co-
mo en todo el acto tercero desempeña 
su cometido á satisfacción, imprimien-
do gracia, soltura y donaire al papel de 
la hija del pueblo, contenta con su 
suerte y de nobles sentimientos. 
Anticipamos nuestra enhorabuena á 
la talentosa cantante de Sta. Clara . 
UN CORAZÓN MUSICAL.—Se le acaba 
de descubrir en Viena. L o posee una 
señora de 40 años, que padece de asma 
incurable y que sufre horrorosamente 
E l ing lés en cuest ión refiere que se 
paseaba por el bosque de Gruenewald, 
en Oharlottenburgo, cuamio la lluvia 
le obl igó á cobijarse en el portal de una 
casucha abandonada. Entonces un jo-
ven, vestido de cazador, entró en el 
mismo portal, en busca también de a-
brigo. 
—¿Es usted inglés?—le dijo el caza* 
dor. 
— T usted también, «no es verdad! 
— Y o no, señor—dijo el recién llega-
oyendo tocar á su corazón todas las no- ! do riendo, 
tas de la escala. { D e s p u é s de hablar sobre el plan de 
Algunas celebridades médicas han ¡ estudios alemán y de discutir como de 
auscultado á la enferma y comprobado | persona extraña sobre los actos del em-
lo de las tocatas cardiacas. Del corazón ¡ perador, que todo lo quiere reformar, 
parten melodías como si dentro de al- ¡ dice el inglés: 
guna aurícula ó ventrículo tuviese una j —Cuando subió al trono, tenía gran 
caja de música. L a rara afección ha si- afecto á Bismarck, pero ea cnanto se 
do calificada de corazón diastólico mu-
sical. 
L a infeliz propietaria del instrumen-
to se encuentra en un estado fronteri-
zo á la locura, condenada á oir día y 
noche las notas de su corazón. 
Y que contra la inaudita melodía no 
hay algodones que valgan. 
Y menos mal si la numea corre pa-
rejas con el estado psicológico. 
L a alegría pudiera simbolizarse con 
un compás de polka, y la desesperación 
con un galop delirante. 
He aquí una señora que poniéndose 
una caja de resonancia eu el pecho, se-
ría indispensable en cualquier baile ca-
sero. Ahorraría un piano de manubrio 
y el gasto consiguiente. 
PARA LA SEMANA SANTA.—En estos 
días acaba de recibir un espléndido 
surtido de calzado de todas clases la 
elegante peletería E l Bazar Inglés, si-
tuada en San Kafael esquina á Indus-
tria, y con tal motivo aquella tienda se 
ve visitada por la juventud elegante á 
todas horas del día y de la noche. 
L a s damas se han decidido por los 
imperiales, charol y paño negro ó de 
otros colores "á lo Hading." y también 
por los borceguíes, corte Blucher, es-
peciales de la casa. Los jóvenes no se 
cansan de pedir los zapatos de piel 
francesa, también corte Blucher, así 
como unos borceguíes de cabritilla ale-
mana, propios para lucir el pie, sin ex-
perimentar ni la más mínima molestia. 
Y a saben dónde se vende calzado 
primoroso y á precios reducidos, las 
personas que durante la Semana San-
ta tienen quo asistir á los Conciertos 
Sacros, qne se anuncian eu el Casino 
Español , en el Círculo Habanero y eu 
otras sociedades de recreo, ó á las gran-
des solemnidades religiosas que se pre-
paran en la Catedral, en Belén, en el 
Angel, en Monserrate y en la Merced. 
Ecos—"Donde hubo fuogo, cenizas 
qnednn/' dice el refrán, y como la So-
oiédad " E l Progreso" de Jesús del 
Monte ha celebrado este año espléndi-
dos bailes de máscaras, hó ahí que es-
ta noche cierra la strie, ofreciendo una 
fiesta análoga, (que es la ceniza del re-
frán), á pedimento de infinitas bailado-
ras, gala y escanto de aquella hermosí-
sima barriada. L a Sección de R. y A . 
cuenta con una orquesta acreditada. 
Con que á divertirse, incansables dan-
zonütas. 
— E s t a noche, á las 7 de la misma, 
vuelve á abrir sns puertas, después de 
haber recibido mejoras de considera-
ción, la Calería Fotográfica y taller de 
pinturas dé los Sres. Gelabert y Hno., 
O'Eeilly G3. Hemos sido invitados pa- j 
ra la reapertura, y agradecemos la de-
ferencia. 
AUXILIO DJS COMERCIANTES B IN-
DUSTRIALES .—La Junta Directiva de 
esta Sociedad celebra Junta ordinaria 
á las 7¿ de la noche de hoy, y por re-
comendación de la Secretaría lo recor-
damos á los interesados. 
AVENTURA CURIOSA.—La Pall Malí 
Gazetfe publica una conversación que 
^ I 
apercibió de que é s te era na tirano, le 
echó y trató de implantar sus reformas: 
reformas en todos los ramos de la vida 
pública, en la escuela, en el ejército y 
en la legis lación. 
—¿Y por eso dice usted que le falta 
fijeza? 
—Precisamente por eso. Todo quiere 
emprenderlo á la vez. Se figura que su-
be más que nadie. 
—No, no se lo figura. 
— A l m^nos eso dice la nte. 
— L a gente dice mn jhas cosas. Yo sé 
que al emperador le gu-v; «ría mucho 
que lo dejasen en paz. 
— E s e deseo solo se realizaría si ab-
dicase. 
—; Abdicase!—exclanió ei -oven como 
si la idea le hubiese alarmado. 
—Ciaro, un hombro do Estado es 
punto de mira para la crítica. Tiene 
qne acostumbrarse á el!<!. 
L a conversación terminó explicando 
el ing lés su deseo de que e! :-tuperador 
adquiriese un poco de; rno Lestia y de-
clarando que indudablemente Guiller-
mo l l e r a un gran hombre. 
L a lluvia había cesado. 151 cazador 
ofreció la mano á su compañero de re-
fugió, y sacudiendo la del inglés , le 
dijo: 
—Gracias , yo soy el emperador. 
Y echando la escopeta al hombro-se 
alejó. 
VACUNA.—Mañaiut, jueves, se admi-
nistrará en la sacristía de la iglesia del 
Monserrate, de 10 á 11. E n 1» Casa de 
Beneficencia, de 12 á 1. 
E S P E O T A C U L O a . 
TEATRO DE TAnóN.-Compañía Fran-
cesa Coquelin Hading. Octava función 
de abono. L a s comedias en l acto: L a 
Joie Fa i t Petir y Gringo ¿re. Monólogos 
por M. Coquelin. A las 8. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad A r -
tíst ica de Zarzuela.— Punción por tan-
das. — Beneficio de la primera tiple 
Rosario Vidanrreta. — A laa 8: Ac-
to primero de E l Barberillo de Lava-
pies. Cantos and linces y vascongados. 
A las 9: Acto segundo de la propia 
zarzuela. GuajirriS, thalaguefias y pete-
neras. A las 10: Tercer üutu de la mis-
ma obra. 
TRATE o DE PAYRBT.—]sTo se ha re-
cibido el programa. 
MONTAÑA RUSA. — Fanciona diaria-
mente, de 5 de la tardo á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de la Exposición Universal de París 
de 1889. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi -
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Liall .—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
j De 7 á 11, todas las noches. 
En estos momentos se ec-cachau carcaia- ; habla con lajoveu, la hace viajar por oí pais 
das y rumores. ¿Q .uén los produce? Gring-ú- ! de loa enauenoí, tuca su alma con delicade-
za, le cauta eus versos, eleva su alma, la 
fonifi ja, le h ibla de todo, lo rofisre la fatal 
sentencia que posa sobre un hombre qne 
debo ser amado por la joven, pero cuyo 
nomb.'fj no quiero decir. 
Ha trascurrido la hora, y Oiivier viene á 
hacer quo su cumpla la fatal sentencia. 
También liega el Eey, que h¿ conjurado el 
peligro. Van á llevarso al poeta, pero el 
Rey lo detiene, besa á lioyse, so entera quo 
re, un pobre diablo, que apenas tiene ropa 
con que cubrirse ni pan que comer, y que 
canta alegre y satisfecho. Olivier, que lo ve 
con malos ojos, dice al monarca que eso 
poeta es el autor do la Baladadelos Ahorca-
dos, que debe valerle la cuerda, para que 
haga compañía á U s que canta, rebajando 
la autoridad real. Nicolo lo defiende; pero 
Olivier sigue concitando las i as del monar 
ca contra él. Griogoire es llamado, y apare 
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ce conducido por loe arqueros, pálido, tem- • Simón eludo su vista, porque ha perdido su blor so y eon iits f ñ lea del hambre. No
conoce á nadie. E l olor de la comida que se 
ha servido al ffiora.ica lo anicca y seduco. r 
Invitado á que coma, va á sentarse á la me- ! 
í?a, pero Olivier quiero quo [ aguo antes la | 
comida. ¿Cómo? Cantando. Gringoire enu- j 
mera algunas de sus cancit nes; pero Olivier j 
quiete que cante la Balada de ¡os Ahorca- \ 
dos, quo el poeta dice no conocer, y á lo que J 
al cabo, y aguijado por el hambre, se pres-
¡ta. Es un canto do ira centra el monarca; i 
el azote cen que el cantor flajela las cruel-
dades del Rey. 
Cuando ha acabado de cantar, sabe con 
espanto que aquel hombro a quien hacan-
taoo es el mismo R?y, y quo después de 
haber cantado á los ahorcados, dsbe irlen á 
hacer compañía. Sea. ¿Pero será colgado 
sin comer atstes? Comerá y bebsrá, y des-
pués eea lo que Dios quiera. Ha co-
mido y bübidi) como eii uo festín do Balta-
sar, y ya que va á morir solo quisiera ver 
una voz más á la hermosa joven que ha 
contemplado on los balconea de aquella ca-
sa, y así morirá alegre. E l Rey hace salir á 
Olivier, y dice á Gringoire que lo perdonará 
con una eolá condición: que se haga amar, 
en el término ¡áES una hora, de Loyae, quo 
con este motivo liega. 
Mas viene á interrumpir al monarca su 
servidor Olivier, hablándole de una nueva 
traición del Duque de Borgoña. El monarca, 
fuera do sí, sin pensar en nada de lo que lo 
rodea, aale, ordenando quo ahorquen á 
Gringoire; pero Nkole le lecuerdaqctj le ha 
concedido una hora lograr su objeto, y e! 
Rey reitera su concesión. 
Gringoire y Loyso quedan solos. E l poeta 
embajada y recibió los enojos del monarca. 
E ! Roy le pregiü'iH á Loyse si ha sabido 
apreciar al hooiln» quo lo ofrecía, 
—¿Quién es él? intorroga la joven. 
—tíl esposo que te deslino. ¿Lo aceptas? 
{ —No, dice la joven. 
—¿Lo rechazan? 
j —Yo no pueiu casarme con un hombre 
( quo no conozco. 
| Y Nicole exclama: 
—Ha sido valiente ha-ta la temeridad. 
I —¿Giingoire no te ha dicho, le pregunta 
' el monarca, quo había ofendido al Rey su 
! señor componiendo cierta Bulada de los 
j Ahorcados, y quo para salvar su vida 
I —¿Tenía una hora 1 
i —Para hacerse amar do tí, exclama Nl-
' cnlo. 
1 Y Loyse, dando un grito de alborozo y 
: tomando á Gringoire de la mano, le dice al 
! Rey: 
; —Señor, yo os pido por espeso á este 
1 hombre, capaz de una acción heroica, de 
I este valiente que no llene manchadas laa 
manos de sangre. Yo lo quiero. Señor; dád-
melo. Reclamo vuestra palabra y roe consi-
deraré orgullosa de ser eu compañera siem-
pre, en la vida como en la muerte. 
Y Nicole dice al Rey:-
—Un ahorcado no podía ser útil á na-
die 
- —Mientras, eoncluyo Loyse, un pájaro 
del botqueó un poeta que canta, sirven á lo 
menos para anunciar quo empieza Ja aurora 
ó que vienu la primavoiv-. 
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